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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Переход от централизованной плановой экономики к рыночной вызы-
вает лавинообразное изменение отношения собственности, меняет структуру 
и механизм функционирования многих хозяйствующих субъектов. В резуль-
тате существенно меняются формы финансовых связей между различными 
субъектами, возникают новые, не используемые плановой экономикой, ин-
струменты, с которыми приходится иметь дело практически всем участникам 
рынка, включая и различные государственные органы. 
Известно, что рынок является сложной многофункциональной и ком-
плексной структурой, которая включает как рынок товаров и услуг, так и ры-
нок финансовых ресурсов. Особенности взаимодействия различных секторов 
этих рынков определяют экономические механизмы каждой страны. Во всех 
странах эти механизмы имеют с одной стороны кредитный характер, а с дру-
гой стороны отражают отношения собственности или совладения. 
Субъекты рыночных отношений принимают на себя различные обяза-
тельства и эти обязательства часто принимают форму ценных бумаг, закреп-
ляются путем выпуска или оформления передачи ценных бумаг. Взаимные 
обязательства и полученные в результате права государства, предпринимате-
лей и физических лиц, оформленные в виде ценных бумаг, могут гарантиро-
вать устойчивость экономической системы общества. Вместе с тем состояние 
рынка ценных бумаг может отражать состояние самой экономической систе-
мы, может приводить даже к определенным потрясениям в различных мас-
штабах. 
В условиях рыночной экономики ценные бумаги занимают важное ме-
сто в платежном обороте каждого государства. Благодаря выпуску и обраще-
нию ценных бумаг обеспечиваются инвестиционные процессы, автоматиче-
ский перелив средств в наиболее эффективные отрасли и подотрасли народ-
ного хозяйства, в первую очередь и на рыночных условиях средства могут 
получить наиболее жизнеспособные и прибыльные рыночные структуры.   
В финансовой системе государства рынок ценных бумаг занимает важ-
ное место, является ее составной частью со своей организационно-
функциональной спецификой, со своей инфраструктурой. Ценные бумаги яв-
ляются важнейшим средством восстановления и развития рыночных методов 
хозяйствования, обеспечивающие передачу собственности из рук государства 
в частные руки, фиксирующие право собственности на капитал в различных 
его формах. 
Рынок ценных бумаг с соответствующей ему инфраструктурой – это та 
область, в которой могут формироваться и распределяться инвестиционные 
ресурсы, благодаря которому могут образовываться финансовые источники 
экономического роста. 
Таким образом, в результате  поворота к рыночной экономики появи-
лось новое, интересное и перспективное направление – выпуск различных 
ценных бумаг и операции с ними. Эти специфические инструменты требуют 
специальных рынков со своими особыми правилами – рынков ценных бумаг. 
 Деятельность на этих рынках связанна с повышенным финансовым риском, 
является новой и сложной деятельностью, требует от всех профессиональных 
участников глубоких экономических и юридических знаний, соответствую-
щего математического и информационного обеспечения, изучения богатого 
зарубежного опыта в этой сфере, накопления собственного специфического 
опыта по различным операциям с ценными бумагами. Поэтому государство 
прилагает  большие  усилия по подготовке различных специалистов для ра-
боты на этом рынке. Основательная подготовка специалистов на фондовом 
рынке требуется еще и потому, что действующим законодательством преду-
смотрено обязательное лицензирование всех профессиональных участников 
фондового рынка. 
Курс «Рынок ценных бумаг» посвящен такой важной сфере финансов, 
как рынок ценных бумаг. Он содержит краткое описание фондового рынка, 
подробно характеризует все основные инструменты, используемые в мире на 
фондовых рынках, описывает операции с ними, дает описание деятельности 
различных участников  рынка ценных бумаг. Особое внимание уделяется 
выпуску и обращению производных ценных бумаг (деривативов) и векселей, 
как перспективных финансовых инструментов. В курсе  «Рынок ценных бу-
маг» приведены основные понятия фундаментального и технического анали-
за ценных бумаг, основные принципы расчета ряда экономических показате-
лей по ценным бумагам и принципы построения фондовых индексов. 
Вышеизложенное свидетельствует, что курс «Рынок ценных бумаг» 
является обязательным для будущих менеджеров финансового рынка.  
Цель курса «Рынок ценных бумаг» состоит в овладении студентами 
основ функционирования рынка ценных бумаг. 
Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем: 
- подготовка специалистов, способных квалифицированно принимать 
решения на рынке ценных бумаг; 
- систематизация основных знаний о механизме функционирования 
фондового рынка; 
- умение ориентироваться в существующих проблемах функциониро-
вания рынка ценных бумаг и др. 
в результате изучения дисциплины студент должен иметь представле-
ние: 
- о важнейших проблемах рынка ценных бумаг; 
- о рынке ценных бумаг и фондовой бирже; 
- о месте и роли финансов в системе экономических отношений; 
- об особенностях профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг; 
- о государственном регулировании и саморегулировании развития  
рынка ценных бумаг; 
- об основах деятельности брокерской фирмы; 
- о видах банковских операций с ценными бумагами; 
- об инвестиционной деятельности банков на рынке ценных бумаг; 
- об инвестиционной политике предприятий. 
 знать: 
- методы и приемы управления рынком ценных бумаг; 
- механизм создания и управления фондовой биржей; 
- механизм биржевых операций; 
- конъюнктуру биржевого рынка ценных бумаг; 
- механизм выпуска ценных бумаг; 
- методы учета векселей; 
- механизм внебалансовых операций банков; 
владеть: 
- методами организации управления ценными бумагами; 
- основами налогообложения; 
- методами финансовых вычислений по ценным бумагам; 
- методами формирования и управления портфелем ценных бумаг. 
Изучение курса «Рынок ценных бумаг» основывается на материале ра-
нее  изученных дисциплин, таких как:  «Основы банковского дела», «Деньги, 
кредит, банки», «Финансовый менеджмент», «Финансы и финансовый ры-
нок», «Финансовый рынок»  и другими дисциплинами. 
Дисциплина обязательного компонента «Рынок ценных бумаг» изуча-
ется студентами 4 курса заочного факультета специальности 1–25 01 04 «Фи-
нансы и кредит». Общее количество часов  - 102; аудиторное количество ча-
сов - 18, из них: лекции -12 часов, практические занятия – 6 часов. Форма от-
четности – экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по дисциплине «Рынок ценных бумаг»  
         
№ 
п/п Название темы 
Лек-
ции 
Прак-
тиче-
ские  
Семи-
нары  
Лабора-
торные 
занятия 
СУРС Всего 
1 Ценные бумаги и их виды 2 - - - - 2 
2 Регулирование эмиссии 
ценных бумаг 
Изучается самостоятельно 
3 Акции Изучается самостоятельно 
4 Облигации Изучается самостоятельно 
5 Вексельное обращение Изучается самостоятельно 
6 Другие ценные бумаги Изучается самостоятельно 
7 Государственные ценные 
бумаги 
Изучается самостоятельно 
8 Производные финансовые 
инструменты на рынке 
ценных бумаг 
 
2 
 
2 
 
- 
 
- 
 
- 
 
4 
9 Рынок ценных бумаг и его 
функции в экономике 
2 - - - - 2 
10 Профессиональная дея-
тельность по ценным бума-
гам 
 
2 
 
 
2 
 
- 
 
- 
 
- 
 
4 
11 Лицензирование професси-
ональных участников и ат-
тестация специалистов 
рынка ценных бумаг  
Изучается самостоятельно 
12 Деятельность банков на 
рынке ценных бумаг 
 
2 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
2 
13 Регулирование рынка цен-
ных бумаг 
Изучается самостоятельно 
14 Фондовая биржа как форма 
организации рынка ценных 
бумаг 
Изучается самостоятельно 
15 Биржевые операции с цен-
ными бумагами 
Изучается самостоятельно 
16 Портфель ценных бумаг 2 2 - - - 4 
17 Управление портфелем 
ценных бумаг 
Изучается самостоятельно 
  12 6 - - - 18 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ИХ ВИДЫ 
 
Понятие ценных бумаг: юридический и экономический подход. Дей-
ствительный капитал. Фиктивный капитал. Общественный капитал. Особен-
ности развития фиктивного и действительного капитала. Кругооборот цен-
ной бумаги. Выпуск ценной бумаги. Обращение ценной бумаги. Гашение 
ценной бумаги. Основные виды ценных бумаг. 
Экономическое достоинство ценной бумаги. Основные свойства цен-
ных бумаг. Потребительная стоимость и стоимость ценной бумаги. Качество 
ценной бумаги. Нарицательная стоимость ценной бумаги. Рыночная стои-
мость ценной бумаги.  Технические реквизиты ценной бумаги. Экономиче-
ские реквизиты ценной бумаги. Форма существования ценной бумаги. Срок 
существования. Принадлежность ценной бумаги. Лицо, обязанное по ценной 
бумаге. Номинал ценной бумаги. Ценная бумага как совокупность прав.  
Вторичные ценные бумаги. Право на покупку ценных бумаг. Фондовые 
варранты. Подписные права. Цена подписного права. Премиальные опционы.  
Понятие депозитарной расписки и ее кругооборот. Виды депозитарных рас-
писок. Американская депозитарная расписка, или ADR. Спонсируемые ADR. 
Вторичные долговые ценные бумаги. Вторичные закладные.  Инструменты 
рынка, подобные ценным бумагам. Система ценных бумаг. Долевые и долго-
вые ценные бумаги.   
 
ТЕМА 2 РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Понятие «эмиссия ценных бумаг». Участники процесса эмиссии цен-
ных бумаг. Общие цели эмиссии. Связь эмитента с первичным и вторичным 
рынками. Андеррайтер и его функции. Виды андеррайтинга. Виды рисков, 
связанных с эмиссией ценных бумаг.  
Классификация эмиссий. Первичная эмиссия. Последующие эмиссии. 
Открытая эмиссия. Закрытая эмиссия. Виды эмиссии по способу размещения: 
распределение среди учредителей при первичной эмиссии; распределение 
среди акционеров при последующих эмиссиях; подписка; конвертация. Ор-
ганизация и порядок эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии. Этапы 
эмиссии. Проспект эмиссии. 
Законодательная база эмиссионного процесса. Правила регистрации и 
выпуска ценных бумаг на территории  Республики Беларусь. Государствен-
ный реестр ценных бумаг. 
 
ТЕМА 3 АКЦИИ 
 
Особенности акции как ценной бумаги. Открытые и закрытые акцио-
нерные общества. Цели эмиссии акций. Формирование, увеличение уставных 
 фондов акционерных обществ. Свойства акции. Обязательные реквизиты ак-
ции. Классификация акций. Простые и привилегированные акции. Права 
владельцев  простых и привилегированных акций.  Виды привилегированных 
акций: возвратные, кумулятивные, конвертируемые, ретрективные.  
Определение цены акции. Дивиденд по акциям. Расчет дивиденда на 
акцию. Источники выплаты дивидендов в акционерном обществе. Порядок, 
сроки и приоритетность выплаты дивидендов. Стоимость акции: номиналь-
ная, эмиссионная, рыночная, балансовая.  Факторы, влияющие на курсовую 
стоимость акций. Курс акций. Доходность акций. Текущая и конечная доход-
ность акций. Прядок их расчета. Инвестиционные свойства акции. 
 
ТЕМА 4 ОБЛИГАЦИИ 
 
Определение облигации как ценной бумаги в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. Инвестиционные свойства облигаций. Обя-
зательные реквизиты облигации. Порядок, цель, условия и формы выпуска 
облигаций. Классификация облигаций: закладные и беззакладные; процент-
ные, выигрышные, беспроцентные, размещаемые на дисконтной основе, с 
купонным доходом; государственные и частные; краткосрочные, средне-
срочные, долгосрочные; свободно обращающиеся (рыночные), не обращаю-
щиеся (муниципальные), с ограниченным кругом обращения.  
Текущая рыночная доходность облигации. Конечная (полная) доход-
ность облигаций. Дисконт по облигациям. Номинальная стоимость облига-
ции. Курс облигации. Расчет курсовой стоимости и курса облигаций. Факто-
ры, влияющие на курсовую стоимость облигаций. Выкупная цена облигации. 
Соотношение номинальной и выкупной стоимости облигации.  
Доход по облигациям. Методика расчета процентов и дисконта по об-
лигациям.  Доход от инвестирования полученных процентов. Доход от реали-
зации облигаций. Порядок расчета. Понятие текущей и конечной доходности 
облигаций. Методика расчета. 
 
ТЕМА 5 ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
 
Характеристика векселя как ценной бумаги. Реквизиты векселя. Харак-
теристика различных форм векселей: казначейские, муниципальные, част-
ные, коммерческие, финансовые, фиктивные, банковские, дружественные, 
бланковые, бронзовые, простой (соло) вексель, переводной (тратта) вексель, 
определенно срочные, неопределенно срочные, обеспеченные, необеспечен-
ные, индоссируемые, неиндосируемые, домицилированные, недомицилиро-
ванные. Обязательные реквизиты переводного и простого векселя.  Основные 
функции векселя. Законодательное регламентирование товарного характера 
векселя, статуса векселедателя.  
 Основные термины вексельного законодательства. Понятие «аваль». 
Выражение аваля на векселе. Порядок и сроки авалирования векселей. Объем 
и характер ответственности авалиста. Акцепт. Выражение акцепта на вексе-
ле. Порядок акцептирования переводных векселей. Сумма акцепта. Индосса-
мент. Индоссант. Индоссат. Ремитент. Трассат. Трасант.  
Банковские операции  с векселями. Учет векселей. Качественная харак-
теристика векселей, принимаемых банком к учету. Методика расчета суммы 
дисконта и учетного процента при учете векселей. Порядок и законодатель-
ное регламентирование учета векселей в банках. Понятие «залог векселя». 
Отличие залога векселя от его учета в банке. Домициляция векселей. Дроб-
ление векселя. Мена векселей. Отступное и новация с использованием вексе-
ля. Протест векселя. Векселя Правительства. 
 
ТЕМА 6 ДРУГИЕ  ЦЕНЫЕ БУМАГИ 
 
Банковский сертификат и его отличительная особенность. Экономиче-
ская природа. Виды сертификатов. Депозитный сертификат. Сберегательный 
сертификат.  Юридическая основа банковского сертификата. Форма суще-
ствования. Срок существования. Порядок фиксации владельца.  Обязатель-
ные реквизиты сертификата. Условия выпуска. Порядок обращения. Особен-
ности учета. Организация расчетов по депозитному и сберегательному сер-
тификату. Порядок определения и выплаты дохода по депозитным и сберега-
тельным сертификатам. Факторы, влияющие на величину этого дохода. По-
нятие «цессия». Порядок оформления переуступки прав требования по депо-
зитному (сберегательному) сертификату цедентом цессионарию. 
Экономическая природа чека. Юридическое определение. Обязатель-
ные реквизиты. Отличительная особенность. Форма существования. Срок 
существования. Порядок фиксации владельца. Порядок обращения. Виды че-
ков. Расчетный чек. Денежный чек. 
Коносамент. Формы коносамента: на предъявителя, именной, ордер-
ный. Основные реквизиты коносамента.  Оговорки и передача прав по коно-
саменту. 
Складское свидетельство. Юридическая основа. Форма существования. 
Срок существования. Виды складского свидетельства. Обязательные рекви-
зиты. Особенности двойного складского свидетельства. Порядок обращения. 
Закладная. Определение. Юридическая основа. Форма существования. 
Срок существования. Порядок фиксации владельца.  
Банковская сберегательная книжка на предъявителя.  
 
ТЕМА 7 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
Общая характеристика государственных ценных бумаг. Основной при-
знак государственных ценных бумаг и ценных бумаг государственных орга-
нов. Функции государственных ценных бумаг. Функция финансирования те-
 кущего бюджетного дефицита. Функция обеспечения кассового исполнения 
государственного бюджета. Функция реструктуризации государственного 
долга. Функция повышения ликвидности банковской системы. 
Преимущества государственных ценных бумаг. Размещение государ-
ственных ценных бумаг.  
Виды государственных ценных бумаг. Государственные облигации но-
минируемые в национальной валюте, номинируемые в свободно конвертиру-
емой валюте. Основные свойства государственных облигаций (государствен-
ных краткосрочных облигаций и государственных долгосрочных облигаций с  
купонным доходом).  
Порядок выпуска, обращения и погашения государственных кратко-
срочных облигаций (ГКО). Организация аукционов по размещению ГКО. 
Понятие «цена отсечения». Методика расчета доходности выпуска ГКО. 
Субъекты первичного рынка государственных облигаций. Требования, 
предъявляемые законодательством к первичным инвесторам. Роль Мини-
стерства финансов и Национального банка Республики Беларусь в развитии 
рынка государственных ценных бумаг. Методика расчета доходности выпус-
ка ГКО. Субъекты вторичного рынка государственных облигаций. Порядок 
выпуска, обращения и погашения государственных долгосрочных облигаций 
с купонным доходом. Организация аукциона по их размещении. Методика 
расчета величины купонного дохода и порядок его выплаты.  
Правила размещения, обращения и погашения государственных цен-
ных бумаг для физических лиц. 
Именной приватизационный чек Республики Беларусь, порядок выдачи 
и обращения. Номинальная стоимость чека. Государственные гарантии.  
Эволюция первичного и вторичного рынка государственных ценных 
бумаг.  Рынок государственных ценных бумаг в системе отношений финан-
сового рынка.  Расчет ликвидности и надежности рынка. Основные проблемы 
рынка государственных ценных бумаг.  
 
ТЕМА 8 ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Понятие «производные ценные бумаги (деривативы)». Их эволюция и 
роль в процессе экономического развития. Основные свойства финансовых 
деривативов. Договорной, срочный характер. Понятие «базисный актив». 
Цена исполнения. Функции производных ценных бумаг. Удостоверение прав, 
предоставление льгот владельцам основных ценных бумаг.  
Основные различия между ценными бумагами и срочными контракта-
ми как производными инструментами. Классификация срочных контрактов. 
Понятие «форвардные контракты». Базисные активы форвардных контрак-
тов. Базисная цена. Объем контракта. Дата исполнения (экспирации). Поря-
док заключения форвардных контрактов. Понятие короткой и длинной пози-
 ции, открытия и закрытия позиции. Организация расчетов по форвардным 
контрактам. 
Понятие опционов и их виды. Опцион на покупку (колл), опцион на 
продажу (пут), двойной опцион, сложный опцион. Европейский и американ-
ский опционы. Права и обязанности покупателя и продавца по опциону. Риск 
и доход держателя и надписателя опциона. Позиция продавца и позиция по-
купателя опциона.  Цена исполнения опциона (базисная цена). Цена опциона 
(премия), элементы премии: внутренняя и внешняя стоимость. Факторы, вли-
яющие на цену опциона. Категории опционов: с выигрышем, без выигрыша, 
с проигрышем.  Биржевые (котируемые) и внебиржевые опционы. Организа-
ция расчетов по опционам. Комбинация опционов. Понятия «стрэдл», 
«стрэнгл», «стрэп», «стрип».  
Фьючерсы и их эволюция. Основные характеристики фьючерсных кон-
трактов: срочность, стандартизация, обязательность исполнения. Товарные и 
финансовые фьючерсы.  Понятие «фьючерсная цена» (цена исполнения кон-
тракта) и цена «спот», их соотношение и динамика.  Понятие «базис». Сущ-
ность арбитражных операций. 
Организация биржевой торговли фьючерсными контрактами. Понятие 
начальной и вариационной маржи, порядок расчета.  Реализация фьючерсно-
го контракта путем его исполнения и обратной (офсетной) сделки.  
Сравнительная характеристика фьючерсных и форвардных контрактов.  
Страхование рисков неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка. 
Виды хеджирования (селективное, арбитражное, обычное и др.). Сущность 
короткого и длинного хеджирования. Коэффициент хеджирования. Сущность 
спекулятивных операций с производными ценными бумагами.   
  
ТЕМА 9 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО ФУНКЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Сущность рынка ценных бумаг как механизма регулирования экономи-
ческих процессов. Финансовый, фиктивный капитал. Роль рынка ценных бу-
маг в перераспределении финансовых ресурсов, денежных накоплений. Со-
отношение понятий «финансовый рынок», «рынок ценных бумаг», «фондо-
вый рынок». 
Состав участников рынка ценных бумаг. Эмитенты, их статус и функ-
ции на рынке ценных бумаг. Инвесторы, их состав и функции на рынке цен-
ных бумаг. Посредники и их роль на рынке ценных бумаг. 
Понятие первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Первичное 
размещение ценных бумаг. Публичное предложение и частное размещение. 
Соотношение и взаимосвязь первичного и вторичного рынка ценных бумаг. 
Взаимосвязь первичного рынка ценных бумаг с процессами приватизации и 
разгосударствления. 
Общие функции рынка ценных бумаг: коммерческая функция, ценооб-
разовательная функция, регулирующая функция. 
 Специфические функции рынка ценных бумаг. Привлечение временно 
свободных денежных средств инвесторов. Перераспределение и обеспечение 
движения капитала. Регулирование денежного обращения и кредитных от-
ношений. Финансирование дефицита государственного бюджета. Хеджиро-
вание финансовых рисков. Создание условий для эффективного управления 
финансовым состоянием предприятий. Совершенствование системы плате-
жей и упрощение взаиморасчетов. Стимулирование привлечения иностран-
ных инвестиций. 
Рынки отдельных видов ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.). Меж-
дународные, национальные, региональные рынки ценных бумаг.  
 Взаимосвязь рынка ценных бумаг с рынками собственного и заемного 
капитала, денежным рынком. Развитие процесса секъюритизации. Интегра-
ционные процессы на рынке ценных бумаг. Формирование рынка ценных 
бумаг в Республике Беларусь. 
 
ТЕМА 10  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
 
Понятие профессиональной деятельности по ценным бумагам. Профес-
сиональные участники рынка ценных бумаг Республики Беларусь. Характер-
ные признаки профессиональной деятельности по ценным бумагам. Основ-
ные виды профессиональной деятельности по ценным бумагам: посредниче-
ская, коммерческая, депозитарная, инвестиционного фонда, специализиро-
ванного регистратора (независимого Реестродержателя), доверительная (тра-
стовая), консультационная. Общие обязанности профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляющих посредни-
ческую деятельность. Основы деятельности брокерской фирмы. Брокеры, 
специалисты и другие  участники биржевой торговли. Депозитарная деятель-
ность. Структура депозитарной системы Республики Беларусь.  
 
ТЕМА 11 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ И 
АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ 
 
Лицензирование профессиональной деятельности по ценным бумагам. 
Назначение лицензирования юридических лиц. Органы, осуществляющие 
лицензирование. Требования, предъявляемые к соискателям лицензии. Поря-
док выдачи, приостановления и аннулирования лицензии.  
Аттестация специалистов рынка ценных бумаг. Порядок проведения 
аттестации специалистов на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляе-
мые к соискателям аттестата. Категории аттестатов. Порядок выдачи (про-
дления), аннулирования аттестатов. 
 
 
 
 
 ТЕМА 12 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Основные виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. Роль и 
функции Центрального банка на рынке ценных бумаг. Операции Централь-
ного банка с ценными бумагами, их виды и значение в проведении денежно-
кредитной политики государства. 
 Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг: эмиссионные, 
коммерческие, посреднические, депозитарные, трастовые и т.д., порядок их 
проведения. Цель проведения банками эмиссионных фондовых операций.  
Механизм комиссионных операций банка на рынке ценных бумаг. Особенно-
сти брокерских операций банков на рынке ценных бумаг.  Инвестиционные 
операции банков. Пассивные, активные и клиентские фондовые операции 
банков. Внебалансовые операции банков с ценными бумагами. Порядок дея-
тельности банков на рынке ценных бумаг. Секьюритизация активов банка на 
рынке ценных бумаг. Формирование портфелей ценных бумаг банками. 
 
ТЕМА 13 РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Понятие регулирование рынка ценных бумаг. Внутреннее и внешнее 
регулирование рынка ценных бумаг. Цели регулирования рынка ценных бу-
маг. Процесс регулирования рынка ценных бумаг. Принципы регулирования 
рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг, 
их основные признаки, статус, функции. Органы государственного регулиро-
вания рынка ценных бумаг Республики Беларусь. Тенденции развития совре-
менного мирового рынка ценных бумаг. Правовое регулирование рынка цен-
ных бумаг Республики Беларусь. 
 
ТЕМА 14 ФОНДОВАЯ БИРЖА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Понятие «фондовая биржа» и ее эволюция. Структура фондовой бир-
жи. Управление фондовой биржей. Основные функции фондовой биржи (по-
средническая, ценообразовательная, регулирующая, страховая, информаци-
онная и т.д.), их сущность и механизм реализации.  Механизм создания фон-
довой биржи.  Правовой статус фондовых бирж. Порядок учреждения (со-
здания) фондовой биржи.  Регламентирование членства в фондовых биржах. 
Биржевые правила. Основные направления финансирования деятельности 
биржи: продажа акций, членские сборы с биржевых сделок и т.д. 
Основные участники биржевой торговли. Организация биржевых тор-
гов (сессий). Функции брокеров, трейдеров.  Виды биржевых аукционов и 
биржевых поручений. Конъюнктура биржевого рынка ценных бумаг. Рейтинг 
ценных бумаг.  
 
 ТЕМА 15 БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 
Биржевые операции с ценными бумагами. Определение и признаки 
биржевой сделки. Кассовые и срочные сделки. Условные, твердые, пролон-
гационные сделки. Сделки на разность. Сделки с премией. Стеллажные сдел-
ки. Сделки с залогом. Понятие «биржевой клиринг». Функции клиринговых 
систем. Цена биржевой сделки. Биржевые режимы заключения сделок. 
 Фиксация перехода имущественных прав. Сделка «репо». Порядок 
включения ценных бумаг в рыночный процесс. Листинг (интрадукция, до-
пуск). Делистинг.  
 Внутренний учет ценных бумаг в брокерской фирме. Брокерское об-
служивание клиентов в виде клиентских приказов. Котировка ценных бумаг: 
сущность и назначение. Биржевые таблицы, структура и их содержание. Ав-
томатизированные системы котировки ценных бумаг. Понятие «котировоч-
ная цена». Цель и порядок ее расчета. Биржевая информация, показатели, ха-
рактеризующие состояние биржевого рынка ценных бумаг. Биржевые индек-
сы, их  назначение и роль на рынке ценных бумаг. Методы расчета биржевых 
индексов. 
Спекулятивные биржевые операции. Основные биржевые спекулянты: 
скалперы, спрэдеры, дневные и позиционные перекупщики, их биржевая так-
тика. 
Хеджирование рисков посредством биржевых операций. Обычное, се-
лективное, рутинное, предвосхищающее, арбитражное хеджирование, их ха-
рактеристика и назначение. Биржевые льготы при операциях хеджирования. 
 
ТЕМА 16 ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Понятие портфеля ценных бумаг. Цели и принципы формирования 
портфеля ценных бумаг. Виды портфелей ценных бумаг. Портфели роста. 
Портфели дохода. Специализированные портфели и другие. Структура порт-
феля ценных бумаг. Механизм и принципы формирования портфеля ценных 
бумаг. Этапы формирования портфеля ценных бумаг.  
Инвестиционная политика предприятий. Портфели корпоративных 
ценных бумаг. Инвестиционный капитал: его источники, поставщики и по-
требители.  
Финансовые инвестиции. Фундаментальный анализ инвестиционной 
ситуации, его содержание и этапы. Технический анализ инвестиционной си-
туации, его содержание и методы. 
 
ТЕМА 17 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Содержание управления портфелем ценных бумаг. Понятие «порт-
фельные стратегии». Факторы, влияющие на выбор портфельной стратегии 
инвестора.  Пассивные и активные стратегии. Использование показателей 
 доходности при формировании портфеля ценных бумаг. Доверительное 
управление портфелями ценных бумаг. 
Понятие «инвестиционный (портфельный) риск». Риск ликвидности. 
Кредитный риск. Капитальный риск. Селективный риск. Оценка инвестици-
онных качеств ценных бумаг. Теория и практика управления портфельными 
рисками. Страхование портфельных рисков. Диверсификация портфелей 
ценных бумаг.  
Использование экономико-математических методов при разработке и 
реализации портфельных стратегий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Производные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 
2. Профессиональная деятельность по ценным бумагам 
3. Портфель ценных бумаг 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Контрольная работа 
 
Рекомендуемые темы контрольной работы  
 
1. Ценные бумаги и их виды 
2. Регулирование эмиссии ценных бумаг 
3. Акции 
4. Облигации 
5. Вексельное обращение 
6. Другие ценные бумаги 
7. Государственные ценные бумаги 
8. Производные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 
9. Рынок ценных бумаг и его функции в экономике 
10. Профессиональная деятельность по ценным бумагам 
11. Лицензирование профессиональных участников и аттестация специали-
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12. Деятельность банков на рынке ценных бумаг 
13. Регулирование рынка ценных бумаг 
14. Фондовая биржа как форма организации рынка ценных бумаг 
15. Биржевые операции с ценными бумагами 
16. Портфель ценных бумаг 
17. Управление портфелем ценных бумаг 
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38; 47; 58] 
 
3.1 Особенности акции как ценной бумаги, ее виды        
3.2 Инвестиционные свойства акций      
3.3 Стоимость акции      
3.4 Доходность акции      
 4 Облигации 
 
Самостоятельное изучение  [1; 4; 6; 
14; 15; 32; 
35; 38; 58; 
65]  
 
4.1 Понятие и характеристика облигации как ценной бумаги        
4.2 Классификация облигаций      
4.3 Стоимость облигации      
4.4 Доход по облигациям      
5 Вексельное обращение 
 
Самостоятельное изучение  [14; 15; 
33; 43; 46; 
67;68] 
 
5.1 Характеристика векселя как ценной бумаги        
5.2 Виды и функции  векселей      
5.3 Банковские операции с векселями      
5.4 Учет и протест векселей      
6 Другие ценные бумаги 
 
Самостоятельное изучение  [1; 2; 4; 
6; 7; 14; 
15; 18; 
23; 35] 
 
6.1 Депозитные (сберегательные) сертификаты        
6.2 Банковская сберегательная книжка на предъявителя      
6.3 Чек, его назначение, виды  и функции      
6.4 Коносамент и его виды      
7 Государственные ценные бумаги 
 
Самостоятельное изучение  [1; 14; 15; 
21; 25; 32; 
42; 45; 48; 
61; 62; 66; 
70] 
 
7.1 Общая характеристика государственных ценных бумаг        
7.2 Функции государственных ценных бумаг      
7.3 Порядок выпуска, обращения и погашения государственных 
ценных бумаг 
     
7.4 Доходность государственных ценных бумаг      
 8 Производные финансовые инструменты на рынке ценных 
бумаг 
2 2 - -  [1; 2; 4; 6; 
7; 15; 56; 
57] 
 
8.1 Понятие «производные ценные бумаги»,  их  виды и функции        
8.2 Форвардные контракты      
8.3 Опционы      
8.4 Фьючерсы      
9 Рынок ценных бумаг и его функции в экономике 
 
2 - - - Компью-
терная пре-
зентация 
 
[1; 6; 9; 
10; 11; 14; 
15] 
 
9.1 Сущность рынка ценных бумаг как механизма регулирования 
экономических процессов 
       
9.2 Понятие первичного и вторичного рынка ценных бумаг      
9.3 Общие  и специфические функции рынка ценных бумаг      
9.4 Биржевой и внебиржевой  рынки ценных бумаг и формы их ор-
ганизации 
     
10 Профессиональная деятельность по ценным бумагам 
 
2 2 - -  [19; 22; 
23; 26; 28; 
37;39; 40; 
50; 51; 52; 
54; 59;60]   
 
10.1 Понятие, виды и признаки профессиональной деятельности по  
ценным бумагам в Республике Беларусь 
       
10.2 Сущность посреднической, коммерческой, трастовой, клирин-
говой, депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг 
     
10.3 Лицензирование профессиональных участников и аттестация 
специалистов рынка ценных бумаг 
     
10.4 Деятельность специализированного регистратора (реестродер-
жателя)  на рынке ценных бумаг 
     
11 Лицензирование профессиональных участников и аттеста-
ция специалистов рынка ценных бумаг 
Самостоятельное изучение  [19; 22; 
23; 26; 28; 
37; 39; 40; 
 
 50; 51; 52; 
54;59;60]  
11.1 Лицензирование профессиональной деятельности по ценным 
бумагам 
       
11.2 Порядок выдачи, приостановления и аннулирования лицензии      
11.3 Порядок проведения аттестации специалистов на рынке ценных 
бумаг 
     
11.4 Порядок выдачи (продления), аннулирования аттестатов      
12 Деятельность банков на рынке ценных бумаг 
 
2 - - -  [16; 19; 
44; 53; 63; 
64; 65] 
 
12.1 Основные виды деятельности банков на рынке ценных бумаг        
12.2 Операции Центрального банка с ценными бумагами, их виды и 
значение в проведении денежно-кредитной политики государ-
ства 
     
12.3 Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг      
12.4 Внебалансовые операции банков с ценными бумагами      
13 Регулирование рынка ценных бумаг 
 
 
Самостоятельное изучение  [15,16-70]  
13.1 Понятие, цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг        
13.2 Процесс регулирования рынка ценных бумаг      
13.3 Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг, их ос-
новные признаки, статус, функции 
     
13.4 Правовое регулирование рынка ценных бумаг Республики Бе-
ларусь 
     
14 Фондовая биржа как форма организации рынка ценных 
бумаг 
Самостоятельное изучение Компью-
терная пре-
зентация 
 
[1; 15; 16; 
23; 47; 55; 
56; 66] 
 
14.1 Понятие, механизм создания и управления фондовой биржей        
14.2 Основные функции  фондовой биржи      
14.3 Механизм биржевой операции      
 14.4 Конъюнктура биржевого рынка ценных бумаг      
15 Биржевые операции с ценными бумагами 
 
Самостоятельное изучение  [1; 15; 16; 
23; 47; 55; 
56; 66] 
 
15.1 Биржевые операции с ценными бумагами и их виды        
15.2 Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс      
15.3 Котировка ценных бумаг      
15.4 Хеджирование рисков посредством биржевых операций      
16 Портфель ценных бумаг 2 2 - -  [1; 4; 6; 7; 
8; 14; 15] 
 
16.1 Понятие «портфель ценных бумаг»: цели, содержание и прин-
ципы  его формирования 
       
16.2 Виды портфелей ценных  бумаг      
16.3 Инвестиционный капитал: его источники, поставщики и потре-
бители 
     
16.4 Доходность инвестиционного портфеля      
17 Управление портфелем ценных бумаг Самостоятельное изучение  [1; 4; 6; 7; 
8; 14; 15] 
 
17.1 Содержание управления портфелем ценных бумаг        
17.2 Понятие «портфельные стратегии»      
17.3 Факторы, влияющие на выбор портфельной стратегии инвесто-
ра 
     
17.4 Пассивные и активные стратегии      
 Всего часов 12 6 - - - - Контрольная 
работа 
Экзамен  
 
